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South Carolina tobacco markets opened August 10 with the 
sales the first day indicating the largest crop in the history of 
the State. Most of the warehouses closed during the latter part 
of September; however, Mullins and Lake City kept open dur-
ing October and the last final reports received were those for 
the month of October. 
During 1937 season, eouth Carolina producers sold 101,352,469 
pounds of the golden weed, an increase of 31,511,000 pounds 
over the 1936 sales and received gross financial returns amount-
ing to $21,112,829.88, a gain of $7,222,641.36 over 1936. 
Never before in the history of the State has as much as one 
hundred million pounds of tobacco been sold on the South Caro-
lina markets and never before as much as $21,000,000.00 been 
received by the producers. Naturally it has brought much sta-
bility to the Pee Dee section. 
In spite of the large 1937 crop, tobacco sold at an average of 
20.83 cents per hundred as against 19.88 cents in 1936, an av-
erage gain in price in 1937 over 1936 of 95 cents per hundred 
pounds. 
The following table gives the name and location of the ware-
houses, the amount of tobacco sold each month by markets and 
the final table in this report shows the amount of tobacco sold 
during the season by each warehouse. 
TOBACCO WAREHOUSES, 1937 
Conway (3) 
Big Planters Warehouse, Tuck and Royster, Mgrs. 
Farmers Warehouse, "\V. F. Wood 
Horry Warehouse, B. F. Spivey 
Darlington (3) 
Center Brick Warehouse, W. J. Stem's Sons 
Milling Warehouse, J. B. McDowell 
Prices Warehouse, R. B. Price 
Dillon (2) 
Big Tin Warehouse, John W. Moore 
Farmers Warehouse, A. V. Bethea and J.D. Woods 
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Kingstree ( 2) 
Farmers "\:V arehouse, C. H. and Bill Cozart 
Nelson's Warehouse, E. D. Matthews and A. J. Rogers 
Lake City ( 5) 
Big Brick Warehouse, G. R., A.M., D. G., and E. C. Bowen 
New Home ·warehouse, T. J. Colvin, Ed Isaacs 
Star Warehouse No.1, W. W. Singletary. and N. R. Epps 
Star Warehouse No.2, W. W. Singletary and N. R. Epps 
Graham's Warehouse, Tom S. Graham & Sons 
Loris (4) 
Brick Warehouse, G. R. Walden and W. K. Walden 
Farmers Warehouse, Hardwick and Lewis 
Harry Lewis Warehouse, Harry C. Lewis 
Loris Warehouse, Webster an·d Bullock 
Mullins (9) 
Anderson Warehouse, P. V. Hardy 
Brick Warehouse, Williams, Williams, Carmichael & Wil-
liams 
Clark Warehouse, Clark and Lewis 
Daniels Warehouse, W. H. Daniel and Fred Nichols 
Dixon's Warehouse, C. 0. and C. C. Dixon 
Hardy's Warehouse, P. V. Hardy 
Independent Warehouse, J. H. Dixon, L. H. Bane, E. L. 
Anderson 
Liberty Warehouse, W. H. Daniel and Fred Nichols 
Neal & Dixon's Warehouse, J. H. Dixon, L. H. Bane, E. L. 
Anderson 
Pamplico ( 4) 
Banner Warehouse, M. C. Coleman and H. G. Colcutt 
Brick Warehouse, Fred W. Bane 
Independent Warehouse, Harvey L. Glenn 
Pamplico Warehouse, M. C. Coleman and H. G. Colcutt 
Timmonsville ( 4) 
Hite and Motley's Warehouse, Geo. C. Motley and ,J. M. 
Hite 
Pepper's Warehouse, T. 0. and F. D. Pepper 
Planters Warehouse, J. Wayne Adams 
Farmers Warehouse, W. M. Thomas 
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I I 1,335,6461 I Conway ....................................... 3 I $290,706.411 Darlington ............ .. ...................... 3 2,556,5281 605,117.701 
Dillon ......................................... 2 2,046,191 1 534,292.641 
Kingstree ...................................... 2 2,505,9201 551,626.02; 
Lake City ...................................... 5 8,991,7281 2,034,257.281 
Loris .......................................... 4 1,998,0101 440,452.63 
Mullins ....................................... 9 13,877,3111 3,380,117.61[ 
Pamplico ..................................... 4 2,128,8981 512,180.42 1 
Timmonsville ................................. 4 5,932,1821 1,400,505.431 
-- --I ---1 
Total-August, 1937 • .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. . 36 41,372,414 1 $9,749,256.141 
Total-August, 1936 .......................... ·/ 35 20,076,3301 4,572,984.381 
Increase in sales 1937 over 1935 .................... 21,296,084 ; 5,176,271.761 
I I I I 
Average Rate, Sold for Producers Only, August, 1937, $23.5646 per cwt. 
Average Rate, Sold for Producers Only, August, 1936, $22.7779 per cwt. 
Increase in Average Rate August 1937 over August 1936, $ .7867 per cwt. 
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I 101,8001 $19,596.561 I $9,378.601 1,492,6181 $319,681.57 29,172.85 205,070' 44,316.23 2,904,0861 678,606.78 
29,553.72 33,9361 8,156.21 2,223,0331 572,002.57 
26,115.09 132,370 26,104.43 2,769,1781 603,845.54 
126,701.18 806,344 145,453.66 10,506,4741 2,306,412.12 
8,834.81 140,584 28,549.58 2,194,0581 477,837.02 
125,660.54 815,868 183,494.86 15,320,855: 3,689,273.01 
8,989.14 116,916 25,013.48 2,288,6621 546,183.04 
203,678.12 663,267 147,529.57 7,452,8051 1, 751,713.12 
--- ---
$628,214.581 -~-$568,084.05[ 3,016,1551 47,151,769 $10,945,554.77 
260,790.381 1,734,444 354,657.33 23,076,4921 5,188,432.09 
307,293.67 1,281,711 273,557.25 24,075,2771 5, 757,122.68 
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~~~l7::to~ .. :::: ::::: ::: ::::::::::::::::::::::::I I 3 1,123,0061 $209,448.641 38,170 3 2,181,030 372,263.311 108,052 
Dillon ......................................... 2 1,658,223 j 320, 705.60j 104,058 
Kingstree ...................................... 2 1,483,0261 251,584.861 81,260 
Lake City .................................... 5 10,865,5061 2,038,428.971 758,570 
Loris .......................................... 4 2,250,8241 434,155.411 48,892 
Mullins ... . .................................... 9 19,814,470: 4, 123,077.85 1,146,5B8 
Pamplico ..................................... . 4 1,950,3121 373,015.37J 26,693 
Timmonsville ................................. 4 4,760,2101 7g4,148.95, 4114,270 
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Total-September, 1937 ......... , , . , ....... . .. 36 46,186,6071 $8,916,828.961 2,716,568 
Total-August, 1937 ........................... ...... 41,372,414: 9,749,256.141 2,763,200 
Total-August & September, 1937 •••••• •..••• .. .... 87,559,0211 18,666,085.101 5,479,768 
Total-August & September, 1936 ............ .. .... 57,488,4771 12,158,715.021 3,555,804 
Increase in 1937 over 1936 ..................... ...... 30,070,544 1 6,507,370.08 1,923,£64 
I , 
Average Rate, Sold for Producers only, August & September, 1937, $21.318 per cwt. 
Average Rate, Sold for Producers only, August & September, 1936, $21.150 per cwt. 
Increase in Season Rate 1937 over 1936 .. .. .. • .. . .. . • • .. .. .. • • • • • • .. • • .. • .168 per cwt. 
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$6,129.081 100,4421 ~13,589.46 1,261,6181 $229,167.1S 18,973.36 15t,545 24,356.24 2,443,6271 415,592.91 
18,072.78 44,8361 6,935.40 1,807,117 345,713.7S 
14,337.06 100,4401 19,951.36 1,664,726 285,873.2a 
140,136.34 717,212 133,667.15 12,341,2a81 2,312,232.46 
6,884.68 190,682 ' 33,516.46 2,590,3981 474,556.55 
206,068.46 1,419,6661 281,280.45 22,380,734 1 4,610,426. 76 
5,34fi.75 201,718 33,912.52 2,178,7281 412,273.64 
69,697.86 553,350 89,854.52 5, 717,830t 953,701.33 
---
-•. ""~'I '"'·""-"I ---$4&5,645.37 52,386,0661 $10,039,537.89 568,084.051 3,016,155 628,214.58 47,151,7691 10,945,554.77 1,053, 729.421 6,499,0461 1,265,278.14 99,537,8351 20,985,092.66 
686,248.01 5,139.181 1,018,693. 78 66,183,4621 13,863,656.81 
367,481.411 1,359,8651 246,584.361 33,354,373 : 7,121,435.85 
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TOBACCO REPORT FOR OCTOBER, 1!)37, (2 MARKETS, 14 WAREHOUSES) 
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Lake City ............... ..................... . 5 I 
Mullins ........................... ... . .... ..... 
_9_1 
Total- October ................................ 
Total-1937 . ................................... 
Total-1936 ................................... 
Increase 1937 over 1936 ....................... 
Average Rate for October 1937, $17.7384 
Average Rate for 1937 season, $20.8310 per cwt. 
Average Rate for 1936 season, $19.8880 per cwt. 
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4,203,9761 $613,492.411 
I I 322,4131 $42.394.58( 
9,589,472\ 1,833,252.37 506,9081 84,469.31 
13,793,448 $2;446,744.781 829,3211 $126,863.89 101,352,4591 21,112,829.881 6,30:J,089 1,180,593.311 
69,841,461 13,890,188.521 4,218,679 774,850.84 
31,511,008: 7,222,641.36 2,090,41(j 405,742.47 
Total Tobacco Sales, By Markets, For Season, 1937 
2,458,6521 $500,155.051 
4,737,558 977,381.011 
3,704,4141 854,998.241 
3,988,946 803,210.881 
24,061,2101 4,686,178.661 
4,348,8341 874,608.041 
43,281,2531 9,336,447.831 
4,079,2101 885,195.791 
10,692,392 2,194,654.381 
---1 ---1 
101,352. 469 1~21,112,829.881 
I 
93,3421
1 
$15,507.681 250,540 48,146.21 
246,964 47,626.50 
212,148 40,452.151 
1, 789,3851 309,232.101 
104,3561 15,719.491 
2,281,182 1· 416,198.31 
69,546 14,334.89 
1,261,6261 273,375.98 
----1 --
6,309,089! $1,180,593.31 
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345,2031 $45,989.011 
894,274 174,124.921 
---1 ---, 
1,239,4771 $220,113.931 7,738,523 1,485,392.07 
6,327,633 1,179,455.79 
1,410,890 305,936.281 
202,2421 $33,186.02 
359,615 68,672.47 
78,772 15,091.61 
232,810 46,055.79 
1,868, 7591 325,109.82 
331,2661 62,066.04 
3,129,808 638,900.23 
318,634 58,926.00 
1,216,6171 237,384.09 
-7.738,523 $1,485,392.07\ 
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4,871,5921 
10,990,6541 
15,862,2461 
115,400,081 
80,387,773 
35,012,3081 
I 
2,754,2361 
5,347,7131 
4,030,1501 
4,433,9041 
27,719,3541 
4,784,4561 
48,692,243 1 
4,467,3901 
13,170,6351 
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$701,876.00 
2,091,845.60 
---
$2,793,722.60 
23,778,815.26 
15,844,495.15 
7,934,320.11 
$548,848.75 
1,094,199.69 
917,716.35 
889,718.82 
5,320,520.58 
952,393.57 
10,391,546.37 
958,456.68 
2, 705,414.45 
115,400,0811 $23,778,815.26 
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Markets and Warehouses 
I 
CONWAY: I 
:!~m~;:n~~~~ •. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
Horr;ot~~.::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::I 
DARLINGTON: I 
~n1~~ ~~i:c>:: ::::::::::::::::::::::::::::::: :J 
I 
Total ........................................ 1 
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DILLON: I 
:!~m~:~ , :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
Total ......................................... 1 
KINGSTREE: I 
Farmers ......................... . ................ 1 
Nelsons .......................................... , 
Total ........................................ . 
LAKB~g c~';!~ ........................................ / 
Graham's ......................................... 1 
New Home ...................................... 1 
Star ·No. 1 ....................................... 1 
Star No. 2 ....................................... ~ 
Total ................... , .................... . 
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1,109,182 
744,274 
605,196 
$223,333.921 
152,426.50 1 
124,394.631 
. ---1 
2,458,652] $500,155.051 
I I 
1,871,5001 $402,431.421 
1,485,4421 306,205.53 
1,380,6161 268,744.061 
---1 ---1 
4, 737,5581 $977,381.011 
I I 
2,099,9411 $493,526.d 
1,604,473: 361,472.071 
---1 ---1 
3, 704,4141 $854,998.241 
I I 
1,943,8501 $401,378.411 
2,045,0961 401,832.47) 
--- ---1 
3,988,9461 $803,210.88! 
I I 
7,069,3881 $1,365,674.851 
4,420.~001' 846,4~.511 
2,853,100 523,063.771 
5,688,350,1,147,839.441 
4.~.382 803,131.091 
--1 24,061,2101 $4,686,178.66 
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12,2881· 25,108 
93,342 
~5.860 
89,366 
65,314 
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250,5401 
I 
154,282! 
92,682 
246,964 
92,220 
119,928 
212,148 
522,2661 
412,9401 
138,7361 372;614 
342,829 
1, 789,3851 
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$9,226.291 
1,955.691 
4,325.701 
$15,507.681 
$18,314.111 
17,413.38 
12,418.72 
$48,146.21 
$30,610.34 
17,016.16 
---1 
$47,626.50. 
$17, 7~5.981 
22,656.171 
$40,452.15 
$102,242.70 
62,383.58 
24,413.83 
67,621.54 
52,670.45 
$309,232.10 
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359,6151 
24,620 
54,152 
-I 
78,7721 
125,408 
107,402 
232,8101 
534,7781 
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511,0281 
324,1111 
---1 
1,868,7591 
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$13,863.871 
11,456.08 
7,866.07 
$33,186.021 
$18,117.591 
26, 454.431' 
25,100.45 
$68,672.471 
$4,334.10: 
10,757.511 
---1 
$15,091.611 
1, $25,060.74, 
21),995.051 
--I 
$46,055.791 
$69,326.91 'i 72,373.22 
26,656.41 
96,971. 711' 59,781.57 
$325,109.821 
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1,255,8841 
825,4761 
672,8761 
--I 
2, 754,2361 
I 
2,056,4521 
1, 712,3331 
1,578,9281 
5,347,7131 
2,278,8431 
1,751,3071 
4,030,1501 
I 
2,161,4781 
2,272,4261 
4,433,9041 
I 
8,126,4321 
5,184,1281 
3,140,4801 
6,571,992 
4,~6.3221 
---1 
27,719,3541 
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$246,424.08 
165,838.27 
136,586.40 
---
$548,848.75 
$438,863.12 
349,073.34 
306,263.23 
---
$1,094,199.69 
$528,470.61 
389,245.74 
---
$917,716.35 
$444,235.13 
445,483.~ 
---
$889,718.82 
$1,537,244.46 
981,226.31 
574,134.01 
1,312;432.69 
915,483.11 
---
$5,320,520.58 
00 
LORIS: I I I Brick ............................................. 880,9241 $180,614.711 2.1,500 $3,079.321 66,162 $13,018.711 968,5861 $196,712.74 Fanners .......................................... 1,367,624 269,788.66 22,388 3,469.461 130,204 23,592.44 1,5W,2161 296,850.56 
Harry Lewis ..................................... 1,129,978 2Z7,238.771 13,918 2,302.19 70,510 14,131.73 1,214,4061 243,672.69 
Loris ............................................. 970,3081 196,965.90 46,550 6,868.52 64,390 11,323.16· 1,081,2481 2.15,157.58 
--I ---1 --- ---- --- --- --I ---
Total ......................................... 4,348,834 $874,608.041 104,356 $15,719.49 331,266 $62,066.04 4,784,4561 $952,393.57 
MULLWS: 
$838,047.151 I ~r!fo·~.::::::: ::::: :·: ::::::::::::::::::::::::::::I 3,777,710 131,880 $21,249.36 295,444 $65,683.79 4,W5,034I $924,980.30 5,221,866 1,150,673.471 202,612 36,304.37 371,142 69,291.37 5,795,6WI 1,256,269.21 5,108,910 1,107,654.011 469,466 89,943.63 526,298 106,363.93 6,104,674 1,303,961.57 
Daniels .......................................... 4,540,316 951,661.701 232,854 42,258.12 295,396 56,313.00 5,068,566 1,050,232.82 
Dixon's ........................................... 5,265,860 1,101,802.14 342,966 62,846.17 364,990 69,868.28 5,973,8161 1,234,516.59 
Hardy's ........................................... 5,695,775 1,242,638.87 106,490 W,310.87 528,698 115,908.741 6,330,963 1,378,858.48 Independent ...................................... 4,247,316 921,735.921 210,516 39,315.75 240,390 53,362.44 4,698,2221 1,014,414.11 Liberty ........................................... 4,145,328 898,831.42 327,228 58,419.45 206,420 39,702.48 4,677,976 996,953.35 
Neal & Dixon's ................................... 5,278,172 1,123,403.15 257,170 45,550.59 302,030 62,406.20 5,837,372 1,231,359.94 
--- --I --- ----
---
--I ---
Total ......................................... 43,281,253 $9,336,447.831 2,281,182 $416,198.311 3,129,808 $638,900.231 48,692,2431 $10,391,546.37 
I I I PAMPLICO: $144,587.461 I <:0 Banner ........................................... 628,4721 12,322 $2,655.291 11,788 $2,291.53' 652,5821 $149,534.28 
Brick ............................................. 800,0961 165,858.991 17,366 '3,267.96 106,778 18,656.07 923,2401 187,783.02 Independent ... . .................................. 1,158,600 237,215.771 
· · s:4ii:641 144,034 26,427.17 1,302,6341 263,542.94 (/) Pamplico ......................................... 1,492,042 337,533.57 39,858 57,034 11,551.23 1,588,9341 357,496.44 
--I 
$885,195.791 
--- --- --- --I ---
. Total ......................................... 4,079,2101 69,5461 $14,334.89 318,634 $58,926.00 4,467,3901 $958,456.68 
TIMMONSVILLE: 
3,561,8961 $761,148.211 I Fanners ......... , ................................ 461,0481 $105,932.44 375,824 $81,943.751 4,398,7681 $949,024.40 Hlte and Motley's ................................ 1,665,7821 330,240.311 219,032 44,850.64 232,812 45,667.88 2,117,6261 420,758.83 
Pepper's ......................................... 2,331,492 484,064.06 379,410 81,873.18 193,216 30,748.041 2,904,1181 596,685.28 
Planters .................... .. .................... 3,133,222 619,Wl.801 202,136 40,719.721 414,765 79,024.42, 3,750,1231 738,945.94 
-~ -1 -~ --1 -~-1 --I ---Total ......................................... 
1 
10,692,392 $2,194,654.381 1,261,626 $273,375.98 ' 1,216,617 $237,384.09 13,170,6351 $2,705,414.45 
GRAND TOTAL ............................. 101,352,469,$21,112,829.881 6,309,089 $1,180,593.311 7, 738,523 $1,485,392.071 115,400,0811 $23,778,815.26 
I I I 
